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A) A. Riccioni: Traduzione in osimano di Decameron I, 9 (Papanti 1875: 84-85)  
Quanno cumannava el primo Re de Ciprio, quanno Gottifré de Bugliò se fette padrò de la Terra 
Santa, ce fuce ‘na signora de Guascona che gette a fa ‘n pelegrinaggiu per vedè el Santu Sepulcru: 
venenno arreto, je dette confidenzia certi omenacci de si tristi ‘n bellu po’: de sa cosa che la fette 
stizzà multo bé, pensò de gessene a fa lagnanzia da ‘l Re. Ma ce fuce qualchidù che je disse che lia 
sprecava el tempu e la fatiga, perché lu era coscì debulu e bonu da gnè, che ‘nvece de difende le 
persone se pijava su da babbèu tutte le ‘ngiurie che je se fera; e se qualchidù no je voléa bé, je dicea 
un te la faccia un monno de ‘nsolenzie. Cula donna che seppe sa cosa, vedenno de non poté trovà 
ragiò, per consolasse ‘n po’ pensò de volecce provà. Se ne gette donca da ‘l Re sua, e quanno je fuce 
annanze, je disse: «Signoru mia, io non viengo quitta per aé giustizia de le ‘ngiurie che me fuce fatte; 
ma per famme aé la sodisfazió che arìa da aé, te prego de volemme fa sapé cummo fai a pijatte su 
tutte le cose che te se fa; coscì se te me ‘mpari, io poterò sopportà con pacienzia la ‘nsolenzia che 
me fuce fatta, e che sa ‘l Signoru se io la daria de core a te che te la piji con tutta sa ‘ndifferenzia.»  
Lo Re, che scinanta allora era statu vilu, cummo se se fusse svejatu da ‘l sonnu, commensó da la 
‘ngiuria de cula donna a fa giustizia, e gnisciunu cuscintra disse più gnè contra de lu e contra l’unoru 
de la curona sua.  
B) D. Scandali (?): Traduzione in osimano di Decameron I, 9 (Grillantini 1966: 66-67)  
Doûnque stàteme a sentêi, ve vuojo racuntà una favola graziòsa moltobè. Basta dêj che è gnente de 
mêinu del sor Giovanni Boccaccio.  
Dovète sapè che al têimpo del preimu rè de Cêipro dopo che Goffrèdo Bujò (non saprèine dêivve se 
custù sarà stato parente dè sti Bujò d’Uòsimo), ma però, – còme v’ho dêitto – dopo che Bujò avêiva 
liberato el Santo Sepòlcro da quei assasêini dì Turchi, una signorona d’un paése, che, me pare, se 
chiama Guascuôgna, se mêise in têista d’andà laggiò in pellegrinaggio tra quì brutti birbacciò per fa’ 
le divoziuôni al Santo Sepòlcro e ce vuôlle andà per de fêilo. Ma quando ‘rtornava indiètro, pruôprio 
vecêino a Cêipro, je saltòrno adduôsso certi assassêini dè strada, che, Maduônna ce guarda, jè ne 
fèce de tutte le sòrte. Ve potêite immaginà che ‘sta porètta non sè potêiva dasse pace e decêise 
d’andà a a ricòrre dal rè, ma tutti jè fêice capèi che ciavrêia rimêisso l’unguèinto e péèzze. 
Perchè quel rè era tanto minchiò, che se le pêjava tutte senza manco fiatà e faceiva mèjo giustêizia 
el giudice de la sémbola che quel minchiò.  
Ma daje e ridàje, quèlla signòra, magari per dêjene quattro, ce vuôlle gêì per de fêilo e sè presentò 
al rè e sè mêise a piagne come una fétaccia e jè racontò tutto quanto j’èra succêisso e pò’, per dàje 
sòttu, je dêisse: «Maéstà, io sò’ venuta a buttamme in ginocchiò avanti a vuostra maéstà, non per 
avè giustêizia, perchè tutti cè lo sapèmo che nun la fate a nisgiù, ma sòlo perchè mè fate la carità 
de insegnamme, come vò, maéstà, potêite fa’ a pêiàvvele tutte con tanta rassegnazió, che sè vò 
potêite insegnàmmelo, io andrò vêia contenta moltobè».  
A sentêisse parlà cuscì el rè sé résèntêi drento de sè’ e allora, comêinciò a fasse rêispettà, fêice la 
vendeitta a quella pòra signòra e deiventò, Maduonna ce guàrda, et [sic!] teròre de tutti i malvivienti 
e i birbacciò. 
